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Saat ini perkembangan Radio di Provinsi Jawa tengah terutama di Kota Ungaran  menunjukan adanya
kemajuan yang sangat pesat dibidang penyiaran dan mengalami banyak perubahan pada media
penayangannya, dari segi penyiaran yang menggunakan media radio hingga media tayangannya yang
berupa Video pun mulai bermunculan, dan lebih menariknya video pun ditambah dengan unsur animasi
didalamnya. Dengan  adanya perubahan ini menjadikan sebuah media menjadi lebih menarik dan lebih
mudah dalam penyampainnya. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan Radio Rasika FM  untuk mencapai
tujuan tersebut adalah tentang Video animasi. Dengan dibantu dalam penayangan di Wava TV sehingga
menjalin hubungan relasi kerja yang baik juga saling menguntungkan, Banyak perusahaan yang ingin
mengenalkan perusahaanya terutama SMA 1 Ungaran, dengan melalui video liputan ini sehingga
masyarakat dapat memahami secara menyeluruh dalam penyampaian liputan tersebut. Dengan dibuatnya
proyek akhir dengan dengan karya Video Liputan Animasi Rasika FM di SMA 1 Ungaran sebagai Media
tayangan di Wava TV ini penulis memiliki tujuan untuk Masyarakat lebih memahami dengan isi penyampaian
didalam liputan tayangannya di Wava TV. 
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Currently the development of radio in the province of Central Java, especially in the city of Ungaran showed a
very rapid progress in the sector of broadcasting and experienced many changes in the media broadcast, in
terms of broadcasters which use of radio to media impressions in the form of Video began to emerge, and
more interestingly yet video coupled with animated elements therein. With this change makes a media
become more attractive and easier to presentated. One of the activities that have been carried out by Radio
Rasika FM to achieve these goals is about video animation. Aided on viewership by Wava TV so establish a
good relationships also mutually beneficial, Many companies want to introduce his company mainly SMA 1
Ungaran, with through this coverage video so that people can understand thoroughly in the delivery of this
coverage. With the making of the final project with the work of Coverage Video Animation Rasika FM in SMA
1 Ungaran as Media impressions on Wava TV, the writer has the purpose to better understand the content of
the Community in the delivery of impressions in Wava TV coverage.
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